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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The report focuses primarily on performing an economic-financial valuation of Gallina Blanca, 
which is an unlisted Spanish company located in Hospitalet de Llobregat (Barcelona). The 
company is valued by the method of Discounted Cash Flow (DCF). Gallina Blanca Company, 
known as GB Foods is operating in the food sector. It is mainly engaged in the processing and 
distribution of products such as soups, broths and cooked products. The first part of the 
report is to contextualize and describes the entity using different ratios and sector analysis. 
Finally we will proceed to the valuation of the enterprise. In order to know the future 
economic situation of the company and also estimate if Gallina Blanca is self-sufficient. 
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Cash Flow, Weighted Average Capital Cost (WACC), Systemic Risk, Beta, Residual Value, Net 
Present Value. 
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Este trabajo trata principalmente en realizar una valoración económico-financiera de Gallina 
Blanca compañía Española no cotizada con sede central en Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). Se valora mediante el método de Descuento de los Flujos de Caja Libres 
(DCF). La multinacional Gallina Blanca, también conocida como GB Foods, opera en el 
sector de la alimentación y se dedica principalmente a la elaboración y distribución de 
productos como sopas, caldos y productos precocinados. La primera parte del informe 
consiste en contextualizar y describir a la entidad mediante diferentes ratios y un análisis 
sectorial. A continuación, se procede a la valoración con el objetivo de determinar cuál es la 
situación económica futura de Gallina Blanca y determinar si realmente es autosuficiente. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
   Flujos de Caja Libres, Tasa de Descuento-Tasa de actualización, Riesgo Sistemático, 
Beta, Valor residual-Valor de continuidad, Valor actual Neto.    
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